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1+'/)"))0"# K'%)#)- ,'2)" *#%)4#&)1 ,/#&'AI?H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):)(-(!,!#C,(" 4#
Godina popisa Grad Senj Ostala naselja Ukupno '
						6
 
1900. 3.182 12.675 15.857   
1910. 3.296 13.417 16.713   
1921. 3.036 11.927 14.963   
1931. 3.072   9.500 14.572   
1948. 2.722 10.567 13.289 6.221 7.058 
1953. 3.039   9.914 12.953 6.125 6.328 
1961. 3.903   8.322 12.235 5.831 6.404 
1971. 4.905   5.472 10.376 5.021 5.378 
1981. 5.520   4.062   9.582 4.708 4.874 
1991. 5.882   3.323   9.205 4.548 4.657 
2001. 5.491   2.641   8.132 4.015 4.117 
 
Dobna skupina 1961. 1991. 2001. 
  0 - 14 28,8 17,5 13,8 
15 - 64 60,4 68,5 61,2 
65 i više 11,6 14,0 25,0 
Ukupno 100,0 100,0 100,0 
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A()<=102)1+'*)
AI=< "% ,% ,*)%&# ,'%)	EOY+#2 *'&'"% 1+# .)/% :)./)%)4;#")
() .)/%)%),'/&):+##02#+)2%#-;#*)/),0'8',*)%&'%&'.+ &),2)% %#-) "
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#*)/ *)%&',*)%&'%&' "1+ ,&'-)#1+'*)2 *',0,)* 2)")%),'/&)1 -)()/)
%'$2 '80"'* !+)6,-0#2)/% ,2 " ,2)/#9%),'/&)- &)+)1#"% #(0*#+0 *'&'
&'+ &)2% +)(/ !$2 2)")%),'/&)#*)&0. /&''- % *,-'0&'2'() 1,2)%)-#'80
#%#4#&)2#% ,2#1 "0('2%#$2 0.#4#(),)*  "+K))%&'
'%&,- ,'1 "+03&'0.+)&)01 "+03&),%)&'8 *'*#!+)4#& *,'/&))%&'0
1+'- * +,-'('*/&'#00%02+)$%& ,2('*/&'1 3'/ &'& $1+#&')1 ,'.% 1 ,/#&'
,&'2,- !+)2))#%2'%(#% ,'%),2)#/ #1 ,/#&',&'2,- !+)2)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A&'
().#/&'K# =H= ",02%#9,2)% %#-)1 +'"%'1 (%)2 !.+ &) ",02%#9#$' "&'"%'
! "#%'- &'1 1#,%#&' .09)2#  ,'/&))%&',2)% %#$2)0,'%&,- 1 "+03&'
+'/)2#% &'*)/ #0!/)% *&'(),201/&'% 0!+)"0'%&0)*% ! *)%&'00+&0
)./)%40#+),% *
)3)%&'20+#(*)01+#* +,-#*%),'/&#*)+'#2)/#()4#&),'%&,-'/0-'#1 . /&B
$)%&'- *0%)/%'#%6+),2+0-20+'0,#*%),'/&#*)"#&'/ *8'()0,2)#2##,'/&))%&'
#1 &)3)2#" ,'/&))%&'+)"%',%)!')/#8'2 *'%)&#$'1+#" %#&'2#!/ .)/% 
)-2##+)%&',#9"&'/)2% ,2#- &'8'1 '8)2#()1 ,/'% ,2#,2)+)%&''8'!.+02 
" *)8'!1+ #( ")20,+902+'.)#,2)/% &)3)2#0+.)%'60%-4#&'!+)")'%&)#
Naselje 1953. 1971. 1991. 2001. 
Stopa pada 
2001./1953. 
Jablanac 2.203    853    382    284 - 4,4 
Sv. Juraj 2.772 1.659 1.096    934 - 2,3 
Krasno 1.194    873    674    542 - 1,7 
Vratnik 1.442 1.008    572    399 - 2,7 
Krivi Put 2.294 1.078    483    488 - 3,3 
Ukupno 9.905 5.471 3.207 2.647 - 2,8 
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 "% ,% "# %)%'%),2)%&'%',2)% '
	< )"%),%)!)
+)(" ./&01 ,/#&',&'2,- !+)2)1 /#2#-)#%"0,2+#&)/#()4#&'1+#" %#&'/)&'
1 ,201% *)/#,2)/% *1 +),20()1 $/&))%&)0%  #(!+)7'%#*#%"0,2+#&,-#*2+! B
#%,-#*- *0%)/%#*#-),%#&'20+#,2#3-#* .&'-2#*).+ &()1 ,/'%#90"+0$2'% *
,'-2 +01 '8) ,' "		=HUAIO	%)<
<
UAIHI)01+#)2% *,'-2 +0 "HA
 , .'%)A?E,)* ,2)/&'%&'*+)2,-'(. !+)2%#91+#/#-)#1+#&'/)()%)2+K#$%#
,0,2)! ,1 ")+'%&)2),'2'%"'%4#&)1+ *#&'%#/)01+)40,*)%&#)%&)()1 ,/'% ,2#
+ &()1 ,/'%#9	

A,*)%&# ,'%)AH<= , .)1+'*)	IH=UAIIA)&,'.+ &
,*)%&# 0! 2  ,#*"&'/)2% ,2#*))%)&#$'0#%"0,2+#&#!+)7'#%)+,2020+#(*0
#0! ,2#2'/&,202+! #%#&)% &01+)## .+)( )%&0+ &()1 ,/'%#9,'1 '8) 
,)* 0 1,-+.#'/'-2+#3% *'%'+!#& *#1+ *'20
+ *&'%'0,201%&0()1 ,/'% ,2##(% ,','02)./#4#=
#	"  Broj stanova 
Ukupan broj 7 Ukupno Za stanovanje Vikendice i dr. Naselje 
1981. 2001. 1981. 2001. 1981. 2001. 1981. 2001. 1981. 2001. 
Senj 1.902 2.027 2,9 2,7 1.935 2.626 1.847 2.394   88 232 
Jablanac 217  2,8  480  210  270  
Sv. Juraj 505  3,1  888  560  328  
Krasno 219  3,4  232  211    21  
Krivi Put 207  2,9  389  251  138  
Vratnik 145  3,6  158  150      8  
Ukupno 3.195 3.033 3,0 2,7 4.082 6.482 3.229 3.613 853 2.869 
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:<A<Y; "0-01% !.+ &),2)% %#-)#/#*% ! *)%&' "1 / #%'+)"% ,1 , .%#9
,2)% %#-))&'"% !()1 ,/'% ! 21)")/ &'<	,2)% %#-) 2 ,2)%&','	

A
(%)2% 1 ! +$)/ &'+,'.+ &()1 ,/'%#9")/'- #$',*)%&# %'! $2 ,',*)%&# 
0-01)%.+ &,2)% %#-)
%)2 3"'1 10/)4#&,- *2+'%"01 "+03&'5+)")'%&)+),1 /)!)/ &'+'/)B
2#% '/#-#*.+ &'*+)"% ,1 , .%#9,2)% %#-))/#,' %#%#,0* !/#"  /&% 
()1 ,/#2#0() ,2)/ &1 /& 1+#+'"#%#0#()%1 /& 1+#+'"%#*"&'/)2% ,2#*)0
1+#* +,-#**&',2#*)1),0,'"','2/&'8#*)* +)/##,'/&))2#*)%&'%&'! ,1 B
")+,-#9)-2#% ,2#1 ,/&'"%&'"','2/&'8'!0.#4##,2'3)&'#*% !#91 "0('8)#()()/#





*)2'+#&)/%#90&'2)()K# 2#1 '8)%&'.+ &)()1 ,/'%#92+'.)/#.#2#1+# +#2'2%#
4#/&'#.0"08'!+)(#2-)
Djelatnost 1991. 2001. 
A-C. Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo 240  304  
()	
	 1.042  219  
8)	!
	
"	"-	"		" 104  129  
/)	, 117  84  
G. Trgovina i popravci motornih vozila 213  228  
H. Hoteli i restorani 199  248  
I. Prijevoz, skladištenje i veze  109  188  
J. Financijsko posredovanje 41  13  
K. Poslovanje nekretninama i poslovne usluge -  18  
L. Javna uprava i obvezno socijalno osiguranje 156  212  
M. Obrazovanje 161  139  
N. Zdravstvena zaštita i socijalna skrb 98  81  
O. Ostale društvene, socijalne i osobne usluge 52  72  
P. Privatni sektor 390  -  
Ukupno 2.885  1.835  
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1970. 418.765 5.174 2.276  
1975. 443.010 5.762 2.632  
1980. 531.752 7.200 2.895 206 
1985. 429.945 5.866 3.031 190 
1989. 525.669 7.346 3.176 168 
1990. 314.624 4.461 3.007 235 
1991. 236.879 3.370 2.985 388 
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2000. 2015.  I. varijanta 2015.  II. varijanta 
Sektor 
Iznos Udio % Iznos Udio % 
Stopa 
rasta Iznos Udio % 
Stopa 
rasta 
Primarni 32.758 13,8 51.940 13,6 3,1 70.020 14,4 5,2 
Sekundarni 117.431 49,6 154.690 40,5 1,9 175.155 36,0 2,7 
Tercijarni 57.474 24,3 126.680 33,2 5,4 184.670 38,0 8,1 
Kvartarni 29.200 12,3 48.200 12,7 3,4 56.230 11,6 4,5 
Ukupno 236.863 100,0 381.510 100,0 3,2 486.075 100,0 4,9 
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Primarni 91.370 11,4 14 132.520 11,5 17 
Sekundarni 268.100 33,5 13 365.000 31,7 17 
Tercijarni 385.020 48,2 28 577.420 50,1 32 
Kvartarni 55.510 6,9 10 77.060 6,7 12 
Ukupno 800.000 100,0 17 1.152.000 100,0 21 
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2000. 2015.  I. varijanta 2015.  II. varijanta 
Sektor 
Iznos Udio % Iznos Udio % 
Stopa 
rasta Iznos Udio % 
Stopa 
rasta 
Primarni 33.388 3,8 124.758 7,5 9,2 165.908 8,2 11,3 
Sekundarni 460.241 52,7 728.341 43,5 3,1 825.241 40,8 4,0 
Tercijarni 336.026 38,5 721.046 43,1 5,2 913.446 45,1 6,9 
Kvartarni 43.345 5,0 98.855 5,9 5,6 120.405 5,9 7,0 
Ukupno 873.000 100,0 1.673.000 100,0 4,4 2.025.000 100,0 5,8 
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2000. 2015.  I. varijanta 2015.  II. varijanta 
Sektor 
Broj Udio % Broj Udio % 
Stopa 
rasta Broj Udio % 
Stopa 
rasta 
Primarni 304 16,6 325 15,2 0,5 421 16,8 2,2 
Sekundarni 432 23,5 490 22,9 0,8 560 22,3 1,7 
Tercijarni 767 41,8 978 45,7 1,6 1.179 47,0 2,9 
Kvartarni 332 18,1 347 16,2 0,3 350 13,9 0,4 
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Broj stanovnika 8.132 (2001) 7.700 8.130 
Broj zaposlenih 1.835 2.140 2.510 
Udio zaposlenih u ukupnom stanovništvu 23 28 31 
#	" 	$	9")	
: 236,86 381,5 486,1 
Prosj. stopa rasta BDP (%)  3,2 4,9 
BDP po stanovniku – EUR 3.815 6.490 7.830 
Investicije 2001.-2015. (mln  kn)  800,0 1.152,0 
Prosj. godišnje investicije 
- iznos u mln. kn. 








Sadašnja vrijednost dugotrajne imovine 
(mln kn) 
873,0 1.673,0 2.025,0 
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2000. 2015.  I. varijanta 2015.  II. varijanta 
Djelatnost 
Iznos Udio Iznos Udio Stopa r. Iznos Udio Stopa r. 
Poljoprivreda, lov i 
šumarstvo  
28.130 11,9 44.440 11,6 2,4 59.300 12,2 3,7 
Ribarstvo 4.628 2,0 7.500 2,0 3,2 10.720 2,2 5,7 
;		je         





energijom, plinom i 
vodom  
92.767 39,2 108.700 28,5 1,1 114.500 23,6 1,4 
, 5.781 2,4 13.050 3,4 2,8 17.900 3,7 5,3 
Trgovina i popravci vozila 16.852 7,1 29.760 7,8 3,9 37.180 7,6 5,4 
Hoteli i restorani 10.841 4,6 45.300 11,9 10,0 79.500 16,4 14,2 
Prijevoz, skladištenje i 
veze 
21.636 9,1 38.900 10,2 4,0 51.000 10,5 5,9 
Financijsko posredovanje 3.306 1,4 5.540 1,5 3,5 7.070 1,5 5,2 
Poslovanje nekretninama i 
poslovne usluge 
1.447 0,6 3.180 0,8 5,4 4.920 1,0 8,5 
Javna uprava i obvezno 
socijalno osiguranje 
3.880 1,6 6.720 1,8 3,7 6.300 1,3 3,3 
Obrazovanje 15.603 6,6 21.750 5,7 2,2 24.000 4,9 2,9 
Zdravstvena zaštita i 
socijalna skrb 
7.572 3,2 13.050 3,4 3,7 16.700 3,4 5,4 
Ostale društvene, 
socijalne i osobne usluge 




        
Izvanteritorijalne 
organizacije i tijela 
        
Ukupno 236.863 100 381.510 100 3,2 486.075 100 4,9 
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2000. 2015.  I. varijanta 2015.  II. varijanta 
Djelatnost 
Broj Udio Broj Udio Stopa r. Broj Udio Stopa r. 
Poljoprivreda, lov i šumarstvo 246 13,4 265 12,4 0,5 346 13,8 2,3 
Ribarstvo 58 3,2 60 2,8 0,2 75 3,0 1,7 
;		         





energijom, plinom i vodom 
129 7,0 130 6,1 0,1 135 5,4 0,3 
, 84 4,6 90 4,2 0,4 100 4,0 1,2 
Trgovina i popravci vozila 228 12,4 240 11,2 0,3 260 10,4 0,9 
Hoteli i restorani 248 13,5 400 18,7 3,2 550 21,8 5,5 
Prijevoz, skladištenje i veze 188 10,3 218 10,2 1,0 230 9,2 1,4 
Financijsko posredovanje  13 0,7 15 0,7 1,0 17 0,7 2,0 
Poslovanje nekretninama i 
poslovne usluge 
18 1,0 22 1,0 1,4 26 1,0 2,5 
Javna uprava i obvezno 
socijalno osiguranje 
112 6,1 112 5,2 - 100 4,0 - 0,8 
Obrazovanje 139 7,6 145 6,8 0,3 150 6,0 0,5 
Zdravstvena zaštita i socijalna 
skrb 
81 4,4 90 4,2 0,7 100 4,0 1,4 
Ostale društvene, socijalne i 
osobne usluge 




        
Izvanteritorijalne organizacije 
i tijela  
        
Ukupno  1.835 100 2.140 100 1,0 2.510 100 2,1 
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2015. Stope rasta 
Djelatnost 2000. 
I. varijanta II. varijanta I. varijanta II. varijanta 
Poljoprivreda, lov i šumarstvo 114 168 171 2,6 2,8 
Ribarstvo 80 125 143 3,0 3,9 
;		      

	 86 122 132 2,4 2,9 
Opskrba ele
"	
energijom, plinom i vodom 
719 836 848 1,0 1,1 
, 69 145 179 5,1 6,6 
Trgovina i popravci vozila 74 124 143 3,5 4,5 
Hoteli i restorani 44 113 145 6,5 8,3 
Prijevoz, skladištenje i veze 115 178 222 3,0 4,5 
Financijsko posredovanje  254 369 416 2,5 3,3 
Poslovanje nekretninama i 
poslovne  
80 144 189 4,0 5,9 
Javna uprava i obvezno 
socijalno osiguranje 
35 60 63 3,7 4,0 
Obrazovanje 112 150 160 2,0 2,4 
Zdravstvena zaštita i socijalna 
skrb 
93 145 167 3,0 5,3 
Ostale društvene socijalne i 
osobne usluge 




     
Izvanteritorijalne organizacije i 
tijela 
     
Ukupno  129 178 194 2,2 2,8 
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2001.-2015.  I. varijanta 2001.-2015.  II. varijanta 
Djelatnost 
Iznos Struktura Udio u BDP Iznos Struktura Udio u BDP 
Poljoprivreda, lov i 
šumarstvo 
77.500 9,7 14 112.740 9,8 17 
Ribarstvo 13.870 1,7 15 19.780 1,7 17 
;		       





energijom, plinom i 
vodom 
190.000 23,8 13 250.000 21,7 18 
, 19.800 2,5 14 32.000 2,8 18 
Trgovina i popravci 
vozila 
42.000 5,2 12 60.800 5,3 15 
Hoteli i restorani 133.330 16,7 32 220.500 19,1 33 
Prijevoz, skladištenje i 
veze 
77.200 9,7 17 114.000 9,9 21 
Financijsko 
posredovanje  6.630 0,8 10 9.340 0,8 12 
Poslovanje nekretninama 
i poslovne usluge 
4.160 0,5 12 6.680 0,6 14 
Javna uprava i obvezno  
socijalno osiguranje 
7.950 1,0 10 9.160 0,8 12 
Obrazovanje 28.000 3,5 10 38.600 3,4 13 
Zdravstvena zaštita i 
socijalna skrb 
18.560 2,3 12 27.300 2,3 15 
Ostale društvene, 
socijalne i osobne usluge 




      
Izvanteritorijalne 
organizacije i tijela  
      
Ukupno  800.000 100 17 1.152.000 100 21 
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2000. 2015.  I varijanta 2015.  II. varijanta 
Djelatnost 
Iznos Udio Iznos Udio Stopa r. Iznos Udio Stopa r. 
Poljoprivreda, lov i 
šumarstvo  
21.388 2,4 98.888 5,9 10,7 134.128 6,6 13,0 
Ribarstvo 12.000 1,4 25.870 1,5 5,2 31.780 1,6 6,7 
;		nje         





energijom, plinom i 
vodom  
417.367 47,8 607.367 36,3 2,5 667.367 33,0 2,8 
, 4.364 0,5 24.164 1,4 12,1 36.364 1,8 15,2 
Trgovina i popravci vozila 35.482 4,1 77.482 4,6 5,3 96.282 4,8 6,9 
Hoteli i restorani 256.938 29,4 390.268 23,3 2,8 477.438 23,6 4,2 
Prijevoz, skladištenje i 
veze 
21.673 2,5 98.873 5,9 10,6 135.673 6,7 13,0 
Financijsko posredovanje 18.017 2,1 24.647 1,5 2,1 27.357 1,4 2,8 
Poslovanje nekretninama i 
poslovne usluge 
965 0,1 5.125 0,3 11,8 7.645 0,4 14,8 
Javna uprava i obvezno 
socijalno osiguranje 
16.171 1,9 24.121 1,4 2,7 25.331 1,2 3,0 
Obrazovanje 18.030 2,1 46.030 2,8 6,4 56.630 2,8 7,9 
Zdravstvena zaštita i 
socijalna skrb 
6.144 0,7 24.704 1,6 9,7 33.444 1,7 11,9 
Ostale društvene, socijalne 
i osobne usluge 




        
Izvanteritorijalne 
organizacije i tijela 
        
Ukupno 873.000 100 1.673.000 100 4,5 2.025.000 100 5,8 
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u 000 KN 






1970. 418.765 5.174 2.276  
1975. 443.010 5.762 2.632  
1980. 531.752 7.200 2.895 206 
1985. 429.945 5.866 3.031 190 
1989. 525.669 7.346 3.176 168 
1990. 314.624 4.461 3.007 235 
1991. 236.879 3.370 2.985 388 
2000. 233.463 3.760 1.835 826 
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DISEGNO DI SVILUPPO A LUNGO TERMINE DELLA
CITTÀ DI SENJ-SEGNA (2001-2015), CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALL’ECONOMIA MARITTIMA
Sommario
Alle valutazioni sullo sviluppo sin qui raggiunto dell’area di Senj segue un’esposizione dei prin-
cipali problemi, dilemmi e limiti sul suo futuro sviluppo. Nel disegno di sviluppo settoriale ven-
gono tracciati gli orientamenti, fatte le proiezioni e studiate le strategie di sviluppo a lungo ter-
mine delle principali attività economico-sociali e dei settori tecnologici. Nel disegno di sviluppo
globale sono fissati gli obiettivi economici, areali, di tutela ecologica e vengono indicati gli orien-
tamenti e i parametri quantitativi per uno sviluppo economico e sociale. Si fanno previsioni sulla
crescita futura degli abitanti e l’andamento delle occupazioni, sull’uso razionale dell’area e sui
criteri di attuazione. Il progetto è stato elaborato allo scopo di fornire un fondamento economico
in vista di un Piano regolatore dell città di Senj.
Parole chiave: Citta di Senia, sviluppo economico
